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その結果、 学生は幼児の表現したい思いを大切にし、 季節や行事との結びつきを優先する一方、 幼稚園教
育要領や保育所保育指針についてはあまり意識していないことがわかった。部分実習や責任実習で造形活
動を行う場合、 保育雑誌や書籍、 授業で習った内容をもとに準備したり実践したりすることが多く、 その















































  設置 公立 私立 その他 
幼稚園 43.1（66人） 86.4（57人） 12.1（8人） 1.5（1人） 











幼稚園 9.1（6人） 24.2（16人） 18.2（12人） 48.5（32人） 
保育所 6.9（6人） 28.7（25人） 29.9（26人） 34.5（30人） 
（％） 
表３ 調査対象者の年齢 
年齢 20代 30代 40代 50代以上 
幼稚園 37.9（25人） 31.8（21人） 21.2（14人） 9.1（6人） 
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の発達や年齢に応じて」いる場合がもっとも多く（28.4%）、 次いで、 幼児の経験や、 材料の調達、 事前
準備の時間を考慮するなどが挙げられていた。学生の調査結果でも「部分的な変更」は65.3％で、 保育
者の方が部分的に変更していることがわかった。それは、 実習中の期間が限定されている学生よりも、 幼


























いの伝達」、「第４段階：受容する、 導く」、 ４つの段階にあてはめると、 保育者の多くは第３段階、 ある



































































































































保育雑誌や書籍、 授業で取り上げた題材をそのまま用いて行うのではなく、 年齢や経験に応じて、 事前準



















































５） 五十嵐淳子（2014）実習生と子どもとのかかわりに関する研究 : 実習における悩みについての自由記述から，総合人間科学＝ 
General human science 2, 3-13






















年代：１．20 歳代　　２．30 歳代　　３．40 歳代　　４．50 歳代





　①季節や行事とのつながり  ②活動時間  ③費用  ④自分が以前、保育活動や養成校での授業、または実習でやったことがある
　⑤事前準備の時間や労力　⑥幼児の発達　⑦幼児の興味関心　⑧幼児の造形経験　
　⑨園の方針　⑩幼稚園教育要領や保育所保育指針　
　⑪その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
２．（1）造形活動を設定するとき、保育雑誌・書籍や研修、養成校での授業で習ったことを参考にしたことがありますか？
　　　　①ある　②ない
　　（2）「ある」と答えた人にお尋ねします。保育雑誌・書籍や研修、養成校での授業で習ったことをそのまま行いますか？
　　　　①はい　②いいえ　③部分的な変更をした
　　　　④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　　（3）「部分的な変更をした」人にお尋ねします。変更した内容について書いてください。
３．実際に造形活動をするとき、心がけていることはどのようなことですか？
　　①完成させること　②見本のようにつくること　②時間配分　③発達に応じた指導や援助
　　④幼児が表現したい思いを表せるようにすること
　　⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
４．出来上がった絵や作品を見せにきた幼児にどのような言葉がけをすることが多いですか？
　　①上手　②がんばったね　③かっこいい　④かわいい
　　⑤その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
５．造形活動が終わったあと、作ったものはどうしますか？　
　　①かばんやロッカーにしまう　②展示する　③他の活動へつなげる
　　④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
６．５歳児の主活動で A4 のコピー用紙１枚でできる造形活動をできる限り挙げてください。
７．５歳児の主活動で「あじさい」をテーマにした造形活動を考えるとしたら、何をしますか？
　 １つ以上挙げてください。材料も一緒に挙げてください。
8．５歳児の主活動で「運動会」のあと、造形活動をするとしたら、何をしますか？
　　1 つ以上挙げてください。材料も一緒に挙げてください。
〈資料〉
造形活動に関する保育者の意識 －保育系学生との比較検討―（島田） 97
Ⅱ . あなた自身についてお尋ねします。
１．事前に教材研究（材料や大きさを変えて試してみるなど）を行っていますか？
　①必ず行っている　②ときどき行っている　③以前、やったことがあるので今はしない　
　④あまり行っていない　⑤行っていない
　⑥その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
２．（1） 主活動で造形活動をするとき（または造形活動をすると想定したとき）、準備から活動の終了までを考えて、困ること
はありますか？
　　　　①ある　②ない　
　　（2）①「ある」ひとにお尋ねします。困ることはどのようなことですか？
３．造形活動は　①得意　②やや得意　③やや苦手　④苦手
４．造形活動は　①好き　②やや好き　③やや嫌い　④嫌い
ご協力ありがとうございました。
